“大选”后的台湾政局及两岸关系 by 陈孔立

































































































































































































2007年 9 月6 日，胡锦涛主席在悉尼会见
出席亚太经合组织第十五次会议的美国总统布
什。谈到台湾问题时，胡主席强调：今明两年
是台海局势的高危期。
布什政府对台政策的微妙变化
据香港中评社统计，胡布会至今已举行了
8 次，每次都会谈及台湾问题。布什政府在台
湾问题上的态度发生了一定变化：一是布什上
任之初，曾说过要武力保卫台湾，在与胡多次
见面后，就再也没有重复过这句话；二是多次
胡布会使美国确信，如果不遏制台独，任其发
展，两岸必将引发战火，从而危及亚太地区的
和平与稳定；三是中美双方在遏制台独的挑衅
方面增加了相互协调的空间和效果。
2007年 12 月21日，美国国务卿赖斯高调
批评台湾的“入联公投”是挑衅性的政策，使
台海紧张无谓地升级，也不能为台湾人民在国
际舞台上带来实质利益。美国维持致力于台海
地区和平稳定的承诺，反对任何使用武力的威
胁，也反对台海两岸任何一方片面改变现状。
把“入联公投”定性为挑衅政策，是美国政府
正式表态中的亮点，也是一枚不小的震撼弹，
引起各方的关注和台独势力的躁动。
首先，这种定性意味着美国判定“入联公
投”是民进党主动挑起事端，企图挟持民意，
单方面改变台海现状。引起台海局势紧张升级
的责任在民进党，在台独势力，而非大陆方。
大陆采取必要的回应是被迫的，正当的。
其次，将“入联公投”贴上了“挑衅”标
签后，意味着台海地区一旦由于民进党的挑
台海局势高危期的应对策略
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